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 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 واﺣﺪ ﺷﻜﻞ .اﻹﻧﺴﺎن  ﺣﻴﺎة ﰲ ﺟﺪا ﻣﻬﻢ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻢﻟﺘﻌﻠﻴ
إن . اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﳌﺮﺑﲔ ﻫﻮ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﻼﺛﺔ وﻫﻰ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛ
وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﺑﺄرﻛﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،واﳌﺎدة
  (.٢٧٩١: ٩٦)اﻟﺘﺪرس 
 ﻳﺘﻌﲔ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳒﺎح
 ﲡﻌﻞ اﻟﱵ ﺷﻴﺎءاﻷ ﻛﻞ ﻌﺮفﻳ أن ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﳚﺐ ﰒ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ،
 واﺣﺪة" :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ  ﺳﻮﺟﺎن ﻧﺎﻧﺎ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﰲ اﻟﻨﺠﺎح
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ
  .اﳌﻌﻠﻢ đﺎ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻬﺎم
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮرﻫﺎ اﻷدﰉ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﰱ إﺣﺪى 





ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻗﺮآن ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ أإﻧﺎ : ل اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃو وﻧﺰ 
  (.٣:٢١: اﻟﻘﺮآن)ﺗﻌﻘﻠﻮن 
وﺑﺬﻟﻚ إن ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ 
: ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺑﺪون : اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺎﺟﻮرى) س ﺗﻌﻠﻤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻤﻮﻫﺎ اﻟﻨﺎ
 (.١٧٩١ ،ﺳﻨﺔ
وإن ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﻫﻲ أﻫﻢ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻨﺠﺎح اﳌﺸﺮوع  
 ﻫﺘﻤﺎﻣﺎان ﻳﻌﻄﻰ أﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن ﻣﻦ واﺟﺐ اﳌﻌﻠﻢ 
ن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺒﺪو ﳒﺎح ﻷ ﳓﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ، وىﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎتو 
  .ﻠﻬﺎاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻓﺸ
ﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ وﻟﻜﻦ رأت   
ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ  وﻓﻌﺎل إن اﳌﻌﻠﻢ ﻧﺎﺟﺢ, اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
 ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺳﺎﻟﻴﺒﻪ و أﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺳﺎﺋﻠﻪ و  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ب ﻏﲑ ﻧﺎﺟﺤﲔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼوﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ 
ت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰱ  واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ رأ. إﳒﺎز ﻏﲑ ﻣﺮﺟﻮﻩ
ﰱ دﺧﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﻼب ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻴﺎب أن ﺑﻌﺾ 





 ﻌﺎﳉﺔﳌاوﻗﻠﺔ  ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔب ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰱ ﺎﺳﺒ
  .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﳌﻌﺎﳉﺔ 
ذن ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﻠﻢ إ .ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا
  .ﺟﻴﺪا ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ نﺟﻴﺪا أ
ﰱ ﻫﺬﻩ  ن ﺗﺒﺤﺚﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ أرادت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أوﺑﺬ 
ﰱ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﻼب  ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢﳏﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  اﳌﺴﺄﻟﺔ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻌﺮﰊ 
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ. ب
  ﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚﺗﻘ. ١   
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ(. أ      
  .ﻬﻮ ﻗﺮاءةﻓﰱ ﻫﺪﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ وأﻣﺎ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ. (ب     
 . اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻬﻮﻓﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأ    
 ﺚﻧﻮع اﻟﺒﺤ(. ج





  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ. ٢ 
 ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺎوﻟﺔﻫﻮ ﳏوﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ         
ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة ﰱ  (ب) اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ باﻟﻄﻼﺻﻌﻮﺑﺎت 
اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮ اﻟﱴ  أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﻳﻌﲏ ﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊاﻟ
ﰲ  ،إرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎبﰲ ﻛﺘ) ﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ   (ﺑﻮاباﳌﺮﺣﻠﺘﺎن وﺟﻮد ﲬﺴﺔ أاﻟﺜﺎﱐ 
 .ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ٣ 
ﰲ  (ب) ب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﻼﻃ ﺻﻌﻮﺑﺎتﻛﻴﻒ  ١.
ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺎبﰲ ﻛﺘأرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ) ﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊاﻟ ﻗﺮاءةﰱ  ﺷﺮﺑﻮن
وﺟﻮد ﲬﺴﺔ  اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺮﺣﻠﺘﺎنﰲ  ،إرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   ؟ (بﺑﻮاأ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ. ٢
 ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮنﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ ا






  أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ. ج
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  (ب) ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت .أ  
ﰱ  ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  . أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊاﻟ ﻗﺮاءة
 ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ . ب
ت ﺻﻌﻮﺑﺎ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  (.ب) اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ بﻃﻼ
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ.  ﺩ
وإن ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﻫﻲ أﻫﻢ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻨﺠﺎح 
ن ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن ﻣﻦ وﺟﺐ اﳌﻌﻠﻢ أﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﰱ اﳌﺸﺮوع 
ﻷن  ﳓﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻫﺘﻤﺎﻣﺎ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺎﻄﻰ اﻳﻌ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺎﱂ ﻓﻮروﻧﻄﻮ   .ﻠﻬﺎﺸاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻓ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺒﺪو ﳒﺎح
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل : ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ
  (.٦٩٩١:٠٧. )ﻋﻠﻰ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺼﻮد
ﲟﺎ  ﻮاﻣﻞ،ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻋ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب 





: ﳏﺒﲔ ﺷﺎﻩ)ﻣﺘﺄﺛﺮة اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﰱ 
   .(٣۷۱: ۱۰۰٢
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻫﻲ اﻷﻣﻮر ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ . (١
  :داﺧﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ
وﺗﺸﻤﻞ اﺿﻄﺮاب أو اﻧﻌﺪام ﺗﺎم ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ . (أ 
  .واﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة  اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، 
  .وﺗﻌﻄﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ، .(ب         
  ﻃﻼب اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ   .(       ٢    
 واﳔﻔﺎض  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻷب واﻷم،   (.أ          
  .ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة
  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻاﻟﺒﻴﺌﺔ  .(ﺏ            
  اﳌﻌﻠﻢ وأدوات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ذات أوﺿﺎع ﺔ،اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴ .(ج             
  .ﳔﻔﺎضا
ﻳﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﲰﺎت     
ﺑﻴﺔ وﻗﺪرات ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ واﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮ 
وأﺷﻜﺎل اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﺪاﻳﺔ،





اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ  ﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻄﻖ،ﻧﺪوﻧﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻹ
إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﺮاءة  ﲝﻴﺚ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
  . ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ وﻓﻬﻤﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ،
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺣﻞ ﻫﻨﺎ دور اﳌﻌﻠﻤﲔ  
ﳏﺎوﻻت ﻟﻠﻘﻴﺎم . أو اﳌﺮﺑﲔ وﺧﱪاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺐ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺨﺘﱪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺪورات وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺮاﻛﺰ 
: ٤٩٩١ ﻧﻮر ،ﺳﻴﻒ اﻷو اﻟﻄﻴﺎر ﻳﻮﺳﻒ )واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﰱ  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ أن ﳛﺎول اذن .(٨٨١
  .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷĔﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺎدر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔﺻﻌﻮﺑﺔ 
  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ. ه
đﺬﻩ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﺗﺒﺔﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎ           
 :ﺄﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﺴ
ﻓﺘﻮزع اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ  و اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة(.  ١
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت  ﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊاﻟﻗﺮاءة 
ﻨﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة  (ب) اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦب ﻃﻼ
اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ،إرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎبﰲ ﻛﺘ ،أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ





ﻫﻰ اﶈﺎورة ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ  ﺨﺼﻴﺔ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷ(.  ٢
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻈﺮوف  ﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  م đﺎﻘﻮ ﺗ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ  اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
 (ب)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻨﺺاﻟﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة 
ﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳ
  .ﺷﺮﺑﻮن
  ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺒﻊ. (٣    
أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﶈﺘﻮى                  
ﻳﻌﲎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ( netnok sisilanA)
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة ﻧﺺ ( ب)اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻃﻼب
ﺒﺔ اﳌﻨﺎﺑﻊ اﳌﻮﻗﻌﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا أﺧﺪت اﻟﻜﺎﺗو  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ا
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺪرﺳﺔ   ب،ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻄﻼ







  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. و
 ﺑﻮاب ﺗﺒﺪأأ رﺑﻌﺔأ ﺐ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗﻜﺘ
وﻳﻔﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ , ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﻗﱰاح واﳌﻼﺣﻖﻣﺔ وﲣﺑﺎﳌﻘﺪ
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺸﺮح اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  :اﻟﺒﺎب اﻷول
و ﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ا
    .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ و اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ و
ﰲ  بﺻﻌﻮﺑﺎت ﻃﻼ ،اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
, ﻣﺸﻜﻼت ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة. ﻢ ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠ
, ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺒﻴﺔ
 .(ب)ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﰱ  ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ،ف اﶈﺎوﻟﺔأﻫﺪا ،ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢﻣﻌﺮﻓﺔ . ﰲ ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻌﺮﰊ
ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات  ﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻘﺮاءة،ﺧﻄ
ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻦ . ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻌﻮﺑﺔﻣﺮﺣﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة،  .اﻟﻘﺮاءة





  ﺧﺎﲤﺔ : اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
  
 اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﺒﺎب
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب  ﻗﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻰ ﺑﺤﺚ
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎو 
 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة  . أ
 ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة. ١
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ واﺣﺪة أن اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻟﻴﺲ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﻓﻘﺎ ﳍﻨﺮي اﻟﻘﺮاءة ﺟﻮﻧﺘﻮر ﺗﺮﺟﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﰲ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﺬي  
ﺧﻼل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ  ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻣﻘﺪم اﻟﺒﻼغ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ، واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ . اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
( وﻓﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺤﺪث ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور 
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻨﻄﻮي 





ﻫﻮ  ٧: ٥٠٠٢ﻓﻬﻢ ﻗﺮاءēﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺿﻴﺔ زﻳﻨﺪﻳﻦ 
 ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﳕﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ، واﳊﻜﻢ، ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮيا
 .وﲢﻠﻴﻞ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت
 اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة. ٢
ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻲ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﺮاءة
ﻫﻨﺮي )وﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻷدب  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﶈﺘﻮى،
 (.ﺟﻮﻧﺘﻮر ﺗﺮﻏﺎ
  أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة. ٣
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءة ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ رﺧﺎل اﻟﻠ
ان اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو . ﻓﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬا ( ٨٩: ٦٦٩١ﻗﻮرواد ) ﺗﻄﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻣﻜﺘﻮب 
  .اﻟﺮأى أن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻰ ﻏﻤﻠﻴﺔ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﲔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻬﺎرات اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ 
أﻛﺜﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻫﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة( ﻣﻬﺎرات ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ)
ت اﻟﻔﻬﻢ ﻷﻧﺴﺐ وﻣﻬﺎرا ﺑﺼﻮت ﻋﺎل،ﺑﺼﻮت ﻋﺎل، ﺗﻘﺮأ 






 اﻟﻘﺮاءة واﺳﻌﺔ. ﺍ
 ﻗﺮاءة ﰲ ﶈﺔ - 
 ﻗﺮاءة ﺳﻄﺤﻴﺔ - 
 اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ. ٢
ﳏﺘﻮﻳﺎت واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ، واﻟﻔﻬﻢ اﻗﺮأ اﺳﺘﻌﺮاض  - 
  .ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮاءة،
ﻟﻨﻮع ﻟﺪﻳﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ وﻫﺬا ا ،(ﻗﺮاءة ﻣﻜﺜﻔﺔ)اﻟﻘﺮاءة اﳌﻜﺜﻔﺔ . أ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ  . ١ 
واﳍﺪف ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﻣﻔﺮدات ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة وإﺛﺮاء .  ٢
 واﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﻘﺮاءة
اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺷﺮاف وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز  . ٣
  . ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﺪﻳﻪ ﻣ( ﻗﺮاءة ﳑﻮﺳﺌﺔ)ﻗﺮاءة واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق . ب
  :اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ . ١





ﺪ وﲢﺪﻳ ﻗﺒﻞ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻧﻔﺬت، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ،. ٣
ﺪﻳﻦ، اﻟ رﺿﻴﺔ زﻳﻦ) ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﳌﻮاد وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ،
  .(٢٧-١٧:٥٠٠٢
 
 اﻟﻘﺮاءة  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت. ب
أĔﺎ ﳓﻤﻮض ﻛﻤﺎ . ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﻜﻼēﺎ
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﺎ اﳌﻌﻠﻢ وﺟﺪﻫ
ﻷن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﱂ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﺤﻴﺢ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  :ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ وﻣﻦ. ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت
ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﺣﺎﻻت ﳏﺪودة ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﳊﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة (. ١
واﻷﻟﻒ ( ذﻫﺒﻮا )ﺣﺮوف ﺗﻜﺘﺐ وﻻ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺜﻞ اﻷﻟﻒ ﰱ 
وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﳊﺮوف اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ( ﻋﻤﺮو)واﻟﻮاو ﰱ ( زاﻫﺪا)ﰱ 
 .ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
ﺑﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف ﻻ ﺗﻘﺮأ. اﳊﺮوف اﳌﻠﻮب(. ٢





ذ ﳚﺐ ﻗﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻼم إﱃ إ ﻗﺒﻞ اﳊﺮوف اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، اﻟﻼم
ﺼﻮﺗﺎن ﻣﻌﺎﻛﻤﺎ ﰱ  اﻟ ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰒﺻﻮت ﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮت اﳊﺮوف ا
ذا إ" ال اﳌﻌﺮﻓﺔ " ﰱ ﻫﺬا اﻟﺮاى " لا"ن إ(. اﻟﺸﻤﺲ) ﻛﻠﻤﻪ 
اﺗﺼﻠﺖ ﲝﺮوف ﴰﺴﻴﺔ ﻓﻼ ﲢﺮك ﻫﺬا اذا وﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
ﺳﻄﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺘﻮ ﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺗﻼ
 .ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻴﺸﻌﺮون اﻟﺼﻮﺑﺔاﻻ
ﳚﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﻧﻄﻖ . اﻷﺻﻮات اﳌﺸﻜﻠﺔ(. ٣
 ك، خ،/ ﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﻟ
واﻷﺻﻮات اﳌﻔﺨﻤﺔ / ع ،ح،ق/ ﻷﺻﻮات اﳊﻠﻘﻴﺔ / غ
ﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة وﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﺗﻈﻬﺮ ﰱ أﺛ. صط،ظ،ض،
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ) .وﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰱ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ. اﳉﻬﺮﻳﺔ
 .(١٦١: ٧٨٩١ﻮﱃ اﳋ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأى أن ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﱴ         
 ﺎﺗﺼﻌﺐ أن ﲣﺮج ﻣﻦ ﳐﺎرج اﳊﺮوف إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻗﺼ






ﻦ اﻟﻴﺴﺎر ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﻜﺘﺐ وﺗﻘﺮأ ﻣ. اﺧﺘﻼف اﻻﲡﺎﻩ(. ٤
اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر  أﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻜﺘﺐ و ﺗﻘﺮأ ﻣﻦ. إﱃ اﻟﻴﻤﲔ
 .(٤٢١: ٧٨٩١ﻮﱃ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋ)
ﻛﺎت ﰱ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﻼث ﺣﺮ ﰱ  اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،(. ٥
واﻟﻀﻤﺔ واﻟﻜﺴﺮة وﻗﺪﲤﺪ اﳊﺮﻛﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ أوﺿﻤﺔ 
(. ٩٣١: ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺪى،)ﻮﻳﻠﺔ أو ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻃ
" إن ﺣﺮف اﳌﺪ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ 
  ".ﺑﻪ"وﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ" إﻧﻪ" أو ﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ " اﻟﺮﲪﻦ 
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻵراء أن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻰ         
( اﻟﻘﺮاءة)ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰱ إﺧﺮاج ﺻﻮت اﳊﺮف 
وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ( اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ) وال ( اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ)وﻻﻳﻔﺎرق ﺑﲔ ال 
ﻟﻠﻐﺎت ﺗﻜﺘﺐ وﺗﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ وﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا
ﺗﻜﺘﺐ وﺗﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ 








  ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺒﻴﺔ. ب
وﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺒﲑة  ﻃﺮﻳﻘﺔ،ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻋﻠﻢ أن     
اﻟﻐﺮض اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺬﻟﻚ إذ ﺻﻠﺤﺖ ﻰ ﻋﻠﻟﻠﺤﺼﻮل 
  .ﺻﻠﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإذا ﻗﺒﺤﺖ ﻓﺸﻞ
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﺜﲑة ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ     
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ (٨٠١: ٢٨٩١)ﻮﱃ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋ  
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ .١
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .٢
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻪ .٣
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ .٤
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ .٥
وﻗﺎل . ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ(. ١
وأﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ أن ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ( ٦: ٧٩٩١)ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ 
إﱃ آﺧﺮ أ ب ت  .....ﺗﺎء ,ﺑﺎء,ﻟﻒﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺗﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮوف ا
 ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، ﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢوﻳﺘ. إﱃ آﺧﺮ .....
وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ  ﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﰒ اﻟﻜﻠﻤﺔ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ا





وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأى أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺟﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف  
ن ﺣﺮف اءة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﰒ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰒ اﻟﻘﺮ   ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ
 ".ﺳﲔ"اﲰﻪ " س"
ﻟﻄﺎﻟﺐ ﲡﻌﻞ ا و ﻠﻤﻌﻠﻢﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أĔﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻳﺎ ﻫﺬﻩ ااوﻣﻦ ﻣﺰ 
وﻣﻨﻬﺎ أن اﺳﻢ اﻟﺮوف اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة . ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﺮوف
 ".ﺳﲔ"اﲰﻪ " س"ﻓﺎﳊﺮف , أﺻﻮات ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﻮت اﻟﻮاﺣﺪ
ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﻘﺮاءة ﺣﺮﻓﺎ  وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ
  .ﺣﺮﻓﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹدراك اﻟﻜﻠﻰ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ(. ٢
 ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦاﻟاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و  
ﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠ اﳊﺮوف إﱃ اﳌﻘﺎﻃﻊ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت،
ﲰﺎ ﻓﺎﳊﺮوف ﰱ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﺾ ا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮف،
وﻟﻜﻦ ﰱ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ " ﺻﺎد"ﻣﺜﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ص"ﻓﺎﳊﺮف 








 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ(. ٣
ﰒ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت . ﻟﺐ đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﻃﻊ أوﻻﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎ
اﳌﺪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺮوف , وﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎﻃﻊ. اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﰒ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﻣﺜﻞ . وﻻأ أوﻻ ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، و، ي،
ﻦ وﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ ﻣ.رى وﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﻣﺜﻞ را، رو،. ﺳﺎ،ﺳﻮ، ﺳﻲ
  .راﺳﻰ ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎرا، ﺳﲑى، ﺳﲑا، ﺳﻮرى، راﺳﺎ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ(. ٤
اﻷن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ أوﻻ ﰒ . ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ  ﻠﻢ اﳊﺮوف اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ،ﻳﺘﻌ
ﲤﺎﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻌﻠﻤﺎن اﳊﺮف أواﻟﺼﻮت أوﻻ 
  .ﰒ ﺗﻨﺘﻘﻼن إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺔ ﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮوﻓﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن ﻳوﺗﻨ
وﻳﻜﺮر اﻟﻄﻼب , وﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات. ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺮوف اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ 
  . اﻟﻜﻠﻤﺔ





ذ ﺗﺒﺪأ اﻟﻺدراك اﻟﺒﺼﺮى إ ﺗﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻔﺲ  . أ
 .وﻻﺑﺎﻟﻜﻞ أ
Ĕﻢ ﺑﺪرﻛﻮن ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻷﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ اﻟ     . ب
 .اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة وﻻ ﺑﻘﺮؤĔﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺮﻓﺎ
ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮاءة وﺣﺪات ﻣﻌﲎ ﲝﻼف اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳊﺰﺋﻴﺔ اﻟﱴ     . ج
واﻷﺻﻮات واﳌﻘﺎﻃﻊ  ﻳﺒﺪأ ﺑﻐﲑ وﺣﺪات ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ اﳊﺮوف
ﻣﺰاﻳﺎ  ﺬﻩ اﻟﺮأى أنوﻣﻦ ﻫ( ١١١: ٣٨٩١ﻮﱃ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋ)
 .ة ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺮاء
 وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب     
  :ﻣﺎﻳﻠﻰ
ﻷĔﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﳌﻌﻠﻢ  ﺻﻮرة ﻛﺜﲑة، إﱃ ﲢﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  .١
 .ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ
ن ﻳﺒﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﱃ اﳊﺮوف ﺣﱴ ﻳﻨﺴﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺆﺧﺮ اﳌﻌﻠﻢ أ  .٢
 ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ،)اﻟﻘﺮاءة وﻫﻰ اﳊﺮوف  ﻟﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﰱاﳊﺎ







 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ. ٥
ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﻠﺔ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤ
أن ﺧﻄﻮات ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن ﻳﻌﺮض ( ١١١: ٢٨٩١)ﻮﱃ اﳋ
ﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﳉﻤﻠ اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﰒ ﻳﻨﻄﻖ
ﻋﻦ ﰒ ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ . ﻋﺪة ﻣﺮات وﻳﺮددﻫﺎ اﻟﻄﻼب
ﻘﻬﺎ وﻳﺮددﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻳﻨﻄ
ﰒ ﲡﺮي  اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﺴﺮﻋﺎ،, ذﻫﺐ اﻟﻮاﻟﺪ: ذﻟﻚ: ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺜﻞ
  .ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺣﺮوﻓﻬﺎ
ﱃ ﺗﺴﲑ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ إ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔإن 
ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﻠﻰ  .وﻣﻦ ﺧﻄﻮاēﺎ أن اﳌﺪرس ﻳﻌﺮض اﳊﺮف
ﻋﺪة ﻣﺮات وﻳﺰﻳﺪ  ﰒ ﻳﻨﻄﻖ اﳉﻤﻠﺔ وﻳﺮددﻫﺎ اﻟﻄﻼباﻟﺴﺒﻮرة 
ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻳﻨﻄﻘﻬﺎ وﻳﺮددﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ 
  .ﺑﻌﺪﻩ
  :وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ
 ﻷĔﺎ ﺗﺒﺪأ ﻳﺎدراك, ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﻋﺎﺳﻰ اﻟﻨﻔﺴﻰ اﻟﻺدراك .١
 .ﻞ إﱃ ﲢﻠﻴﻠﻪاﻟﻜﻞ ﰒ ﺗﻨﺘﻘ





اﻟﻜﺒﲑة ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻮﺣﺪات  .٣
 .ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة وﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع اﳌﺪى اﻟﺒﺼﺮى،
ﺑﺮج ﻫﺬﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰاﻳﺎﳍﺎ ﻋﻴﻮب وﻣﻦ أ وﻏﲑ أن      
 اĔﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐاﻟﻌﻴﻮب أĔﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ 
  .ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮداﺋﻤﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺎدق ﻣﺘﻤﺮس،
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻖ أن ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﻋﻴﻮđﺎ       
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺮق  وﻣﺎدام اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﺻﻮات اﻻﺳﺘﻔﺎدة
وﻋﺪم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة دون ﺳﻮاﻫﺎ ﻓﻜﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
  .ان اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﻋﻴﻮđﺎ وﻫﻜﺬا
 اﳌﻮﺿﻮع ﱃﻩ اﻻراء ان اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﺎﺑﻖ إﻫﺬوﻣﻦ       
ﻫﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻷĔﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء 
ﱃ اﻟﻜﻞ و ﻫﻰ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﺪرﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻘﺎﻃﻊ إ
ن ﻜﻠﻤﺎت اﳌﺆﻟﻔﺔ و ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ أاﻟ
ﻮا اﻟﻘﺮاءة ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﳊﺮف أوﻻ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌ
 .ﺟﻴﺪا
  اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ .  ج





ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﳓﻦ أو ﻣﺎ    
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاءة . ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻫﺬا . واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﻟﻴﺴﺎر
ف ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﻻﺧﺘﻼ
  .ﺮوف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﻋﻠﻰ دراﻳﺔ اﳊ
  اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﺮة واĐﺘﻤﻊ(.  ٢
ﻣﻦ اﻹﺳﻼم، وﻟﻜﻦ ﰲ اﻷﺳﺮة  دﻳﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ     
ﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻴﻋﻘ ﻫﺬﻩ, ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ
    ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺨﺘﱪ اﻟﻠﻐﻮي(.  ٣
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ   ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ،ﻫﺬا ﻫﻮ أداة ﻫﺎﻣﺔ      
ﺣﱴ اﻵن  ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن








   (ب) ﻣﻦاﻟﺜﺎب اﻟﺼﻒ ﻮﺑﺎت ﻃﻼﻋﻦ ﺻﻌ ﺗﺤﻠﻴﻞ. د
ﻋﺪد ( ب) ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﻋﻦ  ﲢﻠﻴﻞ      
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺮﳒﺴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻄﻼب اﻟ ٢٤
ﻓﺘﻮزع اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ و  اﳌﺒﺎﺷﺮةاﳌﻼﺣﻈﺔ , اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  بﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻼ ﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊاﻟﻗﺮاءة  اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ
    .(٢١٠٢ﻮﻟﻴﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺣﱴ ﻳﰱ  ) ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻠﻪ
 ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪروس ،(ب)ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ       
وأﻧﻪ  ، اﳌﺮﺣﻠﺘﺎن وﺟﻮد ﲬﺴﺔ أﺑﻮاباﻟﺜﺎﱐ  ﰲ ,إرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ .ﺒﺎباﻟ أرﺑﻌﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
 اﻟﱴ ﻻ إرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎبﻳﻀﺎ  اﳌﻌﻠﻢ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم أ
ﻗﺮاءة ﰱ  اﻟﻄﻼب ﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎتﻳﻀﺎ ﺳﻫﺬا أ ,ﻛﺔﻳﻮﺟﺪ ﺣﺮ 
   .ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊاﻟ
ﻟﻚ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذ        
ﻳﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ 





وأﺷﻜﺎل اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ
إذا ﲝﻴﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻟﻨﻄﻖ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ،
ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ، ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ 
  .وﻓﻬﻤﻬﺎ
ﻃﻼب ﰱ  ﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎتﻛﻴﻒ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﳌ  ,ذنإ      
ت .م .ﻳﺒﺤﺚ ﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ...؟ اﻟﻘﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻰ اﳌﺒﲔ  إن( ١٣:٧٨٩١ nifirA.TM  )ﻋﺎرﻓﲔ 













  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ
اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ , ٧٨٩١, ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ, ﱄاﳋﻮ 
 .اﻟﺮﻳﺎض, اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ , ٨٧٩١, ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ,ﺟﺎﺑﺮ
دار , اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ وﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﳍﻀﺔ
 
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ , س.د, ﺣﺪﻳﺪ, ﻋﻠﻰ
. اﻟﻘﺎﻫﺮة, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮب
  .ﻣﻜﺔ, ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
 
. ﻗﺎﻣﺲ ﻋﺮﺑﻰ, ٧٩٩١, ﲨﺪ رﺳﻮنأ, ﻣﻨﻮر







ﻢﻴﻫاﺮﺑا ﻢﻴﻠﻌﻟا ﺪﺒﻋ,١٩٧١ , ﻰﻨﻔﻟا ﻪﺟﻮﻤﻟا
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا سرﺪﻤﻟا   ,فرﺎﻌﳌاراد ,
ﺮﺼﻣ.  
    
ﱃﻼﻜﻟا ﺪﻤﳏ ﺪﻌﺳأ :ﻰﺴﻴﻧوﺪﻧا سﻮﻣﺎﻗ - 
ﻰﺑﺮﻋ :نﻮﺑﺮﺷ ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا , ﺔﻨﺳ
١٩٨٣ م. 
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- Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 
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- Abdurrahman Mulyono, .Pendidikan Bagi Anak 






- Nurul Zuriah, Metodologi penelitian social dan pendidikan 
Teori APlikasi. ٢٠٠٥ Jakarta : PT. Bumi Aksara. 
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